
































































































































































































































































































































































































































































































































　 性別 年齢 職業 特記事項
Ａ先生 男性 非公表 教員 稚内市立稚内南中学校　
Ｂ先生 男性 非公表 教員 保健体育科
Ｃさん 男性 ２０代 社会人 南中ソーラン連　役員
Ｄさん 男性 ２０代 学生 南中ソーラン連　役員
Ｅさん 男性 １０代 学生 南中ソーラン連
Ｆさん 男性 １０代 高校生 南中ソーラン連
Ｇさん 女性 １０代 高校生 南中ソーラン連





















































































































































































































































































































































































































































































































































　Verifi cation of today signifi cance and Issues of the "Nanchu-Sohran"①
●Abstract
　“Nanchu-Sorhan” was born in the Wakkanai South Junior High School, and won the Grand Prix（the Prime 
Minister's Award）in the 10th " folk people Dance Awards National Convention ", which was held in 1993. 
Then” Nanchu-Sohran” was picked-up in a variety of media and event, and it was danced（in Japanese “Embu”）
in 2015 of Milan Expo. Today, "Nanchu- Sohran" starting from a local city of Wakkanai, is one of the local 
entertainment that has been calling to the world.
　This paper is presented basic directions towards solving the contemporary issues as positioning “Nanchu-
Sohran” to "local entertainment". This paper, beyond the "dance area" of health and physical education, multi-
layered analysis that incorporates the perspective of the inclusion of the school and the community "community 
development", which is the fi rst report to attempt a discussion.
●Keywords
　Nanchu-Sohran, Local entertainment, youth, dance, Social education, school education
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